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Se realizó un ensayo clínico fase II, abierto, no secuencial y aleatorizado en cerdos de preceba, que padecían de Disente-
ría porcina en el Centro Porcino El Azufre en la provincia de Ciego de Ávila, con el objetivo de evaluar la evolución clí-
nica, deshidratación y el apetito en las mismas durante los tratamientos con China officinalis a la 6 CH y Tylobel–DHS 
y estimar los efectos económicos en las terapéuticas de diarreas producidas por esta enfermedad. La muestra se distribu-
yó en dos grupos, cada uno con 40 animales: (1) tratados con cinco gotas sublinguales de China officinalis a la 6 CH, 
cada 12 horas el primer día y cada 24 los restantes durante siete días; y solución Ringer según evaluación de la deshidra-
tación 100-300 Ml intraperitoneal. Grupo (2) tratado con Tylobel - DHS, cada 24 horas durante siete días por vía intra-
muscular, (1 ml/kg. de peso) y solución Ringer según evaluación de la deshidratación de 100 a 300 ml intraperitoneal. 
Al comparar la evolución clínica y deshidratación, no se observaron diferencias significativas entre ambos grupos (Prue-
ba de Chi-cuadrado). El apetito entre ambos grupos mostró diferencia significativa (P<0,05), a favor de los animales tra-
tados homeopáticamente. Quedó demostrado que la técnica homeopática ensayada resultó más efectiva y económica que 
la convencional, permitiéndonos reducir el uso de Tylobel-DHS en la terapia de la Disentería porcina. 
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Effectiveness of China officinalis 6 CH on the swine dysentery during pre-fattening  
ABSTRACT 
A clinical assay phase II, open, non-sequential and randomized was carried out on suffering swine dysentery fattening 
pigs at the Swine raising Center in Ciego de Avila, with the objective of assessing the clinical evolution, dehydration 
and appetite during treatment with China officinalis 6 CH and Tylobel-DHS, and estimating the economical effects on 
the diarrheas produced by the disease. The sample was distributed in two groups, each one of 40 animals: (1) treated 
with 5 sublingual drops of China officinalis 6 CH, every 12 hours the first day and every 24 h during the rest of the days 
up to seven, and Ringer solution (100-300 mL intra-peritoneal) according to the evaluated dehydration; (2) treated with 
Tylobel-DHS every 24 hours for seven days via intramuscular (1 mL/kg de peso) and Ringer solution the same as in 
group 1. Comparing the clinical evolution and dehydration, significant differences (p<0.05) between both groups were 
not observed. The appetite showed significant differences (p<0.05) favoring the homeopathically treated animals. It was 
demonstrated that the assayed homeopathic technique was more effective and economically feasible than the conven-
tional one what gives the possibility of reducing the use of Tylobel-DHS in the therapy of swine dysentery. 
Key words: swine, pre-fattening, dysentery, China officinalis 6 CH, Tylobel-DHS 
 
INTRODUCCIÓN 
El hecho de que el síndrome diarreico esté consti-
tuido por la incidencia de varios factores patogéni-
cos, con más o menos grado de participación y que 
a su vez sea una entidad polietiológica, ha signifi-
cado un gran reto para la farmacología y la terapéu-
tica médica; este padecimiento ocupa un lugar im-
portante dentro de las enfermedades que con mayor 
frecuencia padece el ganado porcino. En el mundo 
se han probado tratamientos homeopáticos en lugar 
de las drogas convencionales para el tratamiento de 
desórdenes digestivos en el cerdo tanto en sus for-
mas agudas, como crónicas, con magníficos resul-
tados (Kent, 2004). 
En las últimas décadas la medicina natural y bio-
energética se ha abierto pasos en muchos países, 
empleándose como terapéutica en ciertas enferme-
dades resistentes a los esquemas convencionales de 
tratamiento, resultando eficaz, económico y libre de 
efectos secundarios importantes (Briones, 2008). 
El futuro está sobre todo en lograr una ganadería 
ecológicamente sana sin peligros de consumir pro-
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ductos de origen animal sin residuos químicos (Bi-
darte, 2003). 
El objetivo de la investigación es evaluar la evo-
lución clínica, deshidratación y el apetito en prece-
bas porcinas durante los tratamientos con China of-
ficinalis a la 6 CH y Tylobel–DHS y estimar los 
efectos económicos en las terapéuticas de diarreas 
producidas por Disentería porcina. 
MATERIALES Y MÉTODOS 
En el Centro Porcino El Azufre de Ciego de Ávi-
la, se desarrolló un ensayo clínico fase 2, abierto, 
no secuencial, aleatorizado, a partir de una muestra 
de cerdos de ambos sexos, de 40 días de nacidos, 
con un peso inicial de 8 kg clasificados como cer-
dos de preceba, que manifestaron las características 
clínicas compatibles con la Disentería porcina. La 
población experimental quedó constituida por 80 
animales enfermos, distribuidos en 2 grupos. 
Grupo 1 
Con 40 animales tratados con cinco gotas sublin-
guales de China officinalis a la 6 CH, cada 12 horas 
el primer día y cada 24 los restantes seis días y so-
lución Ringer de acuerdo con el grado de deshidra-
tación, de 100 a 300 mL, aplicada vía intraperito-
neal en la fosa del ijar. 
Grupo 2 
Integrado por 40 animales que recibieron el tra-
tamiento de Tylobel-DHS cada 24 horas durante 
siete días, por vía intramuscular (1 mL/kg de peso 
vivo) y solución Ringer de 100 mL a 300 mL según 
estado de la deshidratación aplicada vía intraperito-
neal en la fosa del ijar. 
A partir de los criterios establecidos para el dia-
gnóstico se valoraron las categorías de: 
Asintomático: ausencia de diarrea muco hemo-
rrágica, no evidencia de deshidratación, ausencia de 
dolor abdominal, y recuperación del apetito. 
Mejorado: disminución de la diarrea en frecuen-
cia y consistencia, ligera deshidratación, ausencia 
de dolor abdominal, recuperación del apetito. 
Igual: presencia de diarrea muco hemorrágica, 
dolor abdominal, deshidratación moderada y ano-
rexia. 
Empeorado: aumento en la intensidad de la di-
arrea, deshidratación severa, dolor abdominal, ano-
rexia, escalofríos y marcada depresión. 
Fallecidos 
Tratamiento efectivo: al evaluar de asintomático 
el animal al quinto día de tratamiento. 
Tratamiento inefectivo: si se evaluó de igual, em-
peorado o fallecido el animal al quinto día de haber 
aplicado el tratamiento. 
Los datos obtenidos fueron reflejados en un mo-
delo de encuestas configurado a tal efecto y que 
constituyó el documento base utilizado en el decur-
sar de toda la investigación. 
Se evaluó la efectividad de la terapéutica según la 
proporción de animales recuperados al quinto y 
séptimo día, el grado de deshidratación y el com-
portamiento del apetito al primero, quinto y sépti-
mo día de iniciado el tratamiento, a través de la 
prueba de Chi-cuadrado para un nivel de significa-
ción del 5 % del paquete SPSS (Versión 11.5). 
Se clasificó el estado clínico de los animales en 
las categorías de asintomático, mejorados, igual, 
empeorado o fallecido, por la prueba de Chi-
cuadrado al 5 % de significación del paquete SPSS 
(Versión 11.5).  
Se calcularon los gastos, analizándose el costo 
beneficio de los tratamientos, en función de su   du-
ración en días, costo por día, costo por  animal y 
costo total, según Trujillo et al. (2007). 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En las Tablas 1 y 2 se refleja que de los 40 ani-
males tratados con China officinalis a la 6 CH 
(Grupo I) el 75 % se mostró asintomático; el 20 % 
mejoró y el 5 % empeoró al quinto día. En el Gru-
po II de 40 animales tratados con Tylobel-DHS, el 
77,5 % se comportó asintomáticamente; el 17,5 % 
mejoró y el 5 % empeoró al quinto día del trata-
miento. 
De los 40 animales tratados con China officinalis 
a la 6 CH, al séptimo día el 95 % estuvo asintomá-
ticó y el 5 % falleció. Igual comportamiento se ob-
servó en los animales tratados con Tylobel-DHS, lo 
que demuestra que la terapéutica rápida en este tipo 
de diarrea en preceba porcina es efectiva. 
No se observó diferencia significativa entre am-
bos tratamientos. 








Se pudo comprobar que esta enfermedad causa 
muerte en los animales por lo que hay que ex-
tremar las observaciones, cuidados y medidas 
higiénico sanitarias, de los cerdos durante la 
etapa de preceba son más propensos a padecer 
la enfermedad, coincidiendo con lo reportado 
por Schiller (2008). 
Tabla 1. Distribución de los animales en los Grupos I y II  según la evolución clínica al quinto y sép-
timo día de tratamiento 
                   Grupo I                            Grupo II 
5to 7mo 5to 7mo
 
Evolución clínica 
No. % No. % No. % No. % 
Asintomático 30 75 38 95 31 77,5 38 95 
Mejorado 8 20 0 0 7 17,5 0 0 
Igual 0 0 0 0 0 0 0 0 
Empeorado 2 5 0 0 2 5 0 0 
Fallecido 0 0 2 5 0 0 2 5 
TOTAL 40 100 40 100 40 100 40 100 
Estos resultados son semejantes a los comu-
nicados por Gutiérrez et al. (2007) quienes ob-
tuvieron un 88,3 % de recuperación al tercer 
día de tratados con China officinalis a la 6 CH; 
aunque reportan una mayor efi-
cacia debido posiblemente a la 
raza y condiciones del centro. 
Tabla 2. Pruebas de Chi-cuadrado para la evolución 







1 ,032 ,001   
Total  ,001 ,083 ,994(a)
a 3 grados de libertad 
Por otra parte, Belon (2004), 
reporta un 90 % de recupera-
ción de los animales con di-
arrea al tercer día de tratados 
homeopáticamente. 
Similares apreciaciones han 
dado a conocer Varona et al. 
(2005), Pérez et al. (2006); Va-
rela (2006); Duarte (2006) y 
Ribalta et al. (2008) quienes 
confirman la efectividad de los 
medicamentos homeopáticos en 
el tratamiento de las diarreas en 
los cerdos. 
La homeopatía tiene una lar-
ga historia en tratamientos de 
enfermos. Pérez et al. (2006) 
obtuvieron un 91,7 % de recu-
peración y Ruiz et al. (2007) 
alcanzaron un 90 % de recupe-
ración en cerdos con diarreas 
tratados con medicamentos 
homeopáticos. 
En la Tabla 3 muestra un 
95 % de recuperación de la des-
hidratación de los animales tra-
Tabla 3. Distribución de los animales de los Grupos I y II al primero, 
quinto y séptimo días de tratamiento, según la deshidratación 
Primer día 
Ligera Moderada Severa Sin deshidrata-
ción 
Grupos 
N % N % N % N % 
0 0 40 100 0 0 0 0 
Quinto día 
Ligera Moderada Severa Sin deshidrata-
ción 
N % N % N % N % 
8 20 0 0 2 5 30 75 
Séptimo día 
Ligera Moderada Severa Sin deshidrata-
ción 








0 0 0 0 2 5 38 95 
Primer día 
Ligera Moderada Severa Sin deshidrata-
ción 
N % N % N % N % 
0 0 40 100 0 0 0 0 
Quinto día 
Ligera Moderada Severa Sin deshidrata-
ción 
N % N % N % N % 
7 17.5 0 0 2 5 31 77.5 
Séptimo día 
Ligera Moderada Severa Sin deshidrata-
ción 








0 0 0 0 2 5 38 95 
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tados (Grupo I y II). Mientras que el 2 (5 %) pasa a 
deshidratación severa, sin diferencia significativa 
entre ambos tratamientos (Tabla 4). 
 
En la Tabla 5 se refleja la recuperación del apetito 
de los animales tratados (Grupo I); el 37,5 % de es-
tos comenzaron con apetito, incrementándose la 
proporción a medida que transcurrió el tratamiento. 
Mientras que el (Grupo II); el 65 % comenzó con 
apetito y la recuperación de este se mostró más len-
to en comparación con el (Grupo I) con diferencia 
significativa (Tabla 6). 
 
Vidal et al. (2004) y Varela (2006), señalan que 
los animales con trastornos digestivos recuperan el 
apetito al ser tratados con medicamentos homeopá-
ticos, por cuanto actúan sobre el organismo estimu-
lando la reacciones defensivas del sistema inmuni-
tario y de regulación nerviosa; accionan a favor del 
cuerpo, nunca en contra, ordenando y acelerando el 
proceso de curación del propio ser vivo. 
Resultados semejantes fueron obtenidos por Va-
rona et al. (2005) los cuales informan una recupera-
ción del apetito en animales afectados con diarreas 
y tratados con medicamentos homeopáticos. 
En la Tabla 7 se aprecian los resultados del análi-
sis económico calculados los gastos y el costo be-
neficio de los dos tratamientos, donde se corroborra 
que el tratamiento homeopático resultó más eco-
nómico. 
Tabla 4. Pruebas de Chi-cuadrado para los Grupos I y II al primero, quinto y séptimo días de tra-
tamiento, según la deshidratación 
 Valor gl Sig. Asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson ,083(a) 2 ,959 
Razón de verosimilitudes ,083 2 ,959 
Asociación lineal por lineal ,082 1 ,775 
N de casos válidos 80   
CONCLUSIONES 
1. La China officinalis a la 6 CH resultó efectiva 
en el tratamiento de la Disentería porcina y en 
el mejoramiento del estado general de salud en 
precebas porcinas. 
Tabla 5. Distribución de los animales de los Grupos I y II al primer, quinto y séptimo día de tratamiento, 
según el apetito 











N % N % N % N % N % N % 
I 
(n=40) 15 37,5 25 62,5 30 75 10 25 38 95 2 5 
II 
(n=40) 26 65 14 35 31 77,5 9 22,5 38 95 2 5 
2. El tratamiento con China officinalis a la 6 CH 
resultó más económico que el tratamiento con-
vencional. 
Tabla 6. Pruebas de Chi-cuadrado para los Grupos I y II al primero, quinto y séptimo día de tratamiento, 
según el apetito 
Dimensión Valor propio Inercia Chi-cuadrado Sig. 
1 ,275 ,076   
Total  ,076 6,054 ,014(a) 
(a)  3 grados de libertad 
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